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Yine bu yazıcılar Türk klâ­
sik şirini OsmanlIlara hasret­
mek yanlış adetinde, dar fik - 
rindeler. Bu şiir feyzini Os­
manlIlarda görmüş olmakla be­
raber Selçuklularda doğmuş; 
onların oğlu, tabiî mirasçısı o- 
lan OsmanlIların kucağında 
büyümüş olduğu gibi bir taraf­
tan da Horasan Türklerinin e- 
linde terbiye görmüş, dört asır 
evvel Tiirkiyede mühim çiçek­
lerini açarken Heratda da al­
tın devrini yaşamıştır. Heratm 
bu altın devrinin san’atkâr ku­
yumcusu büyük «Ali Şirvaııî» 
dir ki, bizzat saydım, Türke 
130000 mısralık yükde de, pa­
hada da ağır hir armağan bı - 
rakmıştir. Tiirk klâsiğinin bir 
kolunun Azerî Tiirklerde,diğer 
bir kolunun da Kırımda oldu­
ğunu da hatırlatırız.
Bütün bunlar bilgisizlikten, 
göriis kısalığından oluvor. He­
nüz Türk şiirinin kaideleri top 
lanip «Tiirk şiiciliğinin» ismi 
viicude getirilmiştir. Bu halı­
da yazılmış olan bir iki ufak 
eser almağa utanılacak şevler­
dir. Türk şiirinin tarihi üzeri­
ne de hir kaç eser yazıldı; fa­
kat kimi çok vanlış ve hepsi es 
kidir. Bir takımları Tiirk ede- 
bivatı tarihi dive kitaplar va- 
zivorlar- Bıivük hacim, fakat 
üç lıeş şairden ibaret hem de 
baştan aşağı bilgisizlik, görüş 
kısalığı, iptidailiği, yanlış ana­
liz ve sentez ile dolu. Hele tek 
nik sıfır. Daha fenası bunları 
mekteplerde okutuyorlar. He - 
le bir kısmı acele ve bir kaç 
ayda vazılmlş şeyler. Münderi- 
cat valan dolan; kısa bir tabir­
le süprüntü. Bövle eserler an­
cak dört beş yıllık geceli gün­
düzlü çalışma ile meydana ge­
lebilir. Bu babta mevcut eser­
ler ortada kalmış millî bir ci­
nayet leşleridir. Hiç kimse 
Türk halk, çocuk ve gençleri - 
nin kafa taslarını süprüntü ka­
bı vapmak salâhiyetini haiz de 
ğildir.
Yine ne facia ki Türk ço - 
cukları şairlerini bilmiyorlar. 
Malûm ki şairler milletlerin 
millî şerefleri, millî benlik ve 
övünme sebepleridir. Öyle 
Türk çocuğu var ki Fransızla­
rın Viktor Hügpsu ile iftihar e- 
diyor. Onu gönlünde boş du­
ran millî tahta oturtmuş. Millî 
şairinin yerini bir ecnebiye 
vermiş- Biraz Türklük duygu­
su olanların bu rezaletin önün­
de gözleri ağlamaktan kan ça­
nağı olmalıdır. Yine Türk ço 
cuğu var ki sorarsanız bir 
Türk şairi mevcut olmadığı ce­
vabını veriyor. Bu çocuk Tür­
kün olmaktan çıkmıştır. Vak- 
tile Rusyanm ikinci Katerina- 
slna yazdığı bir mektupta Türk 
te bir mısra bile şiir olmadığı­
nı söylemiş olan Yolterin oğ - 
ludur. Bu da onun gibi Türke 
yabancı.. Böyle bir çocuktan 
millete ne havir umulur?!
Kâinata hükmünü yürüten 
yüce kudret Türke her millet­
ten çok şair vermiştir. Türk 
milleti ruhu yüce, güzelliğe ve 1 
güzel san’atlara tabiî istidatta 
yaratıldığından; çok eski, bii - 
yük fütuhat vapmiş, dünyaya 
yayılmış, orijinal kendi öz me­
deniyetlerini, yine dışardan gel 
ine medeniyetler yaşamış bir 
millet olduğundan şiiri de ge­
niş ve yüksektir. Ben iki bin 
kadar Türk şairi saydım. Elim­
de listesi var. Hammer benden 
çok, 2200 saymıştı. Ben şimdi 
üç bin Türk şairi vardır diyo­
rum ve eminim mübalâğa etini 
yorum. Bu şairlerin bir kısmı 
tabiî ikinci derecede şairlerdir- 
Fakat içinde bir çok da birinci 
dereceden şair var. Avrupa - 
nin Şekipirleri, Göteleri, Şil- 
lerleri, Hügoları var. Gaflet et 
memek lâzımdır ki Türk şair­
leri arasında da bunlar ayarın­
da, hattâ demeğe cesaret ede - 
rim İd onlardan yüksek olan - 
lar vardır. Kadı Biirhanettin- 
ler, Kemal paşa oğulları, Fü- 
zuliler, Ali firnevailer, Babur 
şahlar, Bakîler, Şeyhülislâm j 
Yahvâlar, Nefîler, Galip dede­
ler, Ziya paşalar, Namık Ke - 
imaller; Abdülhâk Hâmidler' 
en büyük şairlerdendir. Yazık j 
ki Avrupa bunları bilmiyor.; 
Dillerine tercüme edilmemiş - 
Bilselerdi bugün bu Türk şa-! 
rleri de saydığımız Avrupa şa­
irleri gibi beynelmilel şöhret 
sahibi, Türkün yüzüsuyu olur 
lardı... Ben meselâ Namık Ke­
mal ile Hıigoyu mükayese et - 
tim. Kemal hayal şiddetinde, 
kıyas yüksekliğinde, mâna vü- 
zuh ve kat’iliğinde hazan Hii- 
govu geride bırakmaktadır. 
Şeyhülislâm Yalıyanın inceliği 
eşsizdir. O ne ince bir lirizm­
dir.
Bu şairler Türkün millî 
benlik ve şerefidir- Onlara ha­
karet eden millî şerefe hakaret 
eder. Kendini bilmiyenlerdir 
ki kendi şerefine hücum eder­
ler...
*
* *
Türk klâsik şiri doğmuş, 
derhal dinî bir burnusa bürün 
miiştür. Zaten o Türkün o va­
kit yeni dininin telkininden 
doğmuştu. Bu sebeple öyle ol­
ması tabiîdir. Sonra sahayı aşk 
tutmuştur. Bu aşk seksüel aşk. 
tabiat askı, hulâsa her cins gü­
zellik aşkıdır. Bütün bu şiirler 
de ince, yüksek, taşkın bir li­
rizmi var.
Türk klâsizmi ilk aruza baş­
ladığı zaman onu acemice tat­
bik etmiştir. Bu şiirler imâ -
ile doludur. Onlarda eski Tiirk 
kafiyesi karınca gibi kaynar. 
Bu başlangıçta diğer ve mühim 
bir hâdise de göze çarpıyor ki 
o da Türklerin ilk kullandıkla 
rı aruz vezinleri hece sayıları 
on bir olan vezinlerin olması­
dır. Bu da Türk millî hece vez­
ninin en bol nevi olan on bir 
heceli vezne uygun gelmesin - 
dendir ki gayet tabiîdir- Yani 
Türk aruza geçerken kendi 
millî zevkine uygun aruz ve - 
zinlerile işe başlamıştır. Bu 
daha ilk adımda klâsik şiirin 
tiirkleşmeğe başladığına güzel 
bir seneddir.
İmâle gittikçe azalmağa baş 
kamıştır. Onu Bâkilerde, Neft­
lerde ilk mesnevi devrine nis- 
betle çok azalmış buluyoruz.
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